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Penelitian ini mengkaji mengenai banjir yang terjadi di sungai Batang 
Nareh Korong Bukit Gonggang, Nagari Campago, Kecamatan V Koto 
Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Pada umumnya di 
Indonesia memiliki sistem drainase yang buruk. Sehingga sering 
mengakibatkan terjadinya banjir. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi daerah rawan banjir di Kabupaten Padang pariaman 
khususnya Nagari Campago dengan cara mengumpul data. Dimana 
data yang di perlukan ada data fisikal, data historik dan data kuesioner. 
Data fisikal dapat di lihat bagaimana keadaan sungai yang dapat di 
analisa dengan Spatial Analyst Tools pada ArcGIS versi 10.5, historik 
berupa riwayat banjir yang pernah terjadi dan data kuesioner 
didaspatkan dari masyarakat setempat yang jumlah di tentukan dengan 
rumus Slovin. Setelah itu melakukan upaya penangulangan banjir dan 
melakukan mitigasi bencana banjir. Penelitian ini diharapkan dapat 
memetakan daerah yang rawan terkena banjir dan warga dapat 
meningkatkan kesiapsiagaannya terhadap banjir dengan mitigasi yang 
telah di kembangkan dan diberitahukan kepasa masyarakat.  
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